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を有しないN は、 C と同様に点状障害として作用するが、転位構造をプラナー化させることからミクロな応力集中を
誘発し、クリープ変形を助長することを明らかにした。



























(3)オーステナイト系ステンレス鋼の重要な固溶強化元素である C と Nの効果について比較検討し、両者はいずれも
耐力を上昇させるが、 Nによる固溶強化は C によるそれに比べて常温クリープ変形の抑制効果は少ないこと、そ
の理由はNの添加が転位構造をプラナー化させミクロな応力集中を誘発するためであることを明らかにしているo
以上のように、本論文はステンレス鋼の常温クリープ変形挙動を明らかにするとともに、クリープ変形を抑制する
ための技術指針を提示したものであり、材料工学の発展に寄与するところが大き L、よって本論文は博士論文として
価値あるものと認めるo
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